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ẑᾎ ʴ ễ Ữ Ễ ʴ ỉ Ắ Ẑ
 ฬ᳁ ⇟ ⚵ ᐕ      
  㧫߆ߚߒ߹޿ߡߒࠍᓽ․ߩᣇߒ⹤ߥࠎߤ㧘ߪࠎߐሶ⑺࡮ࠎߐሶᄐ࡮ࠎߐሶᤐ 㧝
  ޕ޿ߐߛߊߡ޿ᦠߦ⠨ෳࠍ⪲⸒ߩਅࠍߣߎߚߓᗵ㧘ߣߎ߁ᕁ㧘ߡ޿ߟߦᣇߒ⹤ߩࠇߙࠇߘੱ㧟  
 ࠎߐሶᤐ 
 ࠎߐሶᄐ 
 ࠎߐሶ⑺   
 ࠆߔߦ੐ᄢ߽ᚻ⋧߽ಽ⥄ ࠆࠊߓ޿ ޿ߒߥߣ߅ߢ߼߃߆߭  
  ߆߿ࠊߐ  ࠆ޿ߡߒ߈ߪ߈ߪ      ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ  
  ߹߹߇ࠊ   ࠆ޿ߡߌߓ޿ ࠆ޿ߡߞ߫޿  




























































  㧫߆ߚߒ߹߃⸒߇ߣߎ޿ߚ޿⸒޿ࠄߊࠇߤ㧘ߪߚߥ޽ )1(  
 ߚߞ߆ߥ߃⸒ԛ ߚߞ߆ߥ߃⸒ࠅ߹޽Ԛ ߚ߃⸒ԙ ߚ߃⸒ߊࠃԘ     
  㧫߆ߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎߊ߈ࠍߣߎ߁⸒ߩੱ޿ࠄߊࠇߤ㧘ߪߚߥ޽ )2(  
 ߚߞ߆ߥߌ߈ԛ ߚߞ߆ߥߌ߈ࠅ߹޽Ԛ ߚߌ߈ԙ ߚߌ߈ߊࠃԘ     




  ޕߚߒߢࡊࠗ࠲㧕 㧔ߣ߁޿ߣ߆ࠄߜߤߢ߹੹㧘ߪ⑳  





























































 㧕ሶᅚᐕ㧞㧔   ޕ߈ߴࠆߔߦࠄ߆ߡ߃⠨ࠅ߆ߞߒࠍߣߎߩᚻ⋧ߩߘޔߦ೨߁⸒ߣޠࠃߒ࠻
ߒ⹤ߥࠎߺߦᄖᗧޕߚߞ߆ߒᭉޔߢߩߚ߆ߞߥ߇ߣߎߚߞ޽ࠇ߰ߦߥࠎߎޔߤߌࠆ޿ߡߞળᣣᲤڎ
⷗߽ߣߎߩ⑳ޔߒߚࠇߊߡ޿⡞ߣࠎ߾ߜ߽ߥࠎߺޕߚߞ߆⦟ߡߌ⡞߽ߜᜬ᳇ߩߥࠎߺޕߚߞ߆ߔ߿
































㧕ሶᅚᐕ㧟㧔   ޕߔߢߚߞ߆ߒᭉޔߒߚ߃╉ࠅ߈ߞ޿ᕁߪᓟᦨޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨߆ߣ޽ߥ
ޕࠆߔߦಾᄢ߽ੱޔߒߦಾᄢࠍಽ⥄ߊߥߢࡊࠗ࠲ߚߒߤ߅ߤ߅ޔࠄ߆ࠇߎޕߚߞߥߦᒝീߊߏߔڎ
ޘ⦡ޔߦ߼ߚߊ޿ߡߌߟࠍജߦࠄߐޕߔߢ޿ߚࠅߥߦ㑆ੱߥ╬ᐔޔࠆߔ㊀ዅ߽ᚻ⋧ޔߡ߼ߟ⷗ࠍᏆ⥄
  㧕ሶᅚᐕ㧟㧔߁ᕁߣ޿ߒࠄ᥍⚛ࠄߚ߈ߢ߇ߣߎߔ⹤ߣੱߥ
?56?
